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ДАТЧИКИ РН И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ НА ШКОЛЬНЫХ 
УРОКАХ ХИМИИ 
 
Настоящее время характеризуется бурными изменениями в оснащении 
школьного кабинета химии и в технологиях школьного химического 
эксперимента [1]. В соответствии с рекомендациями Министерства образования 
и науки для реализации ФГОС современный кабинет учителя химии 
рекомендуется оснащать традиционной обучающей лабораторной учебной 
техникой, а также обучающей цифровой лабораторной техникой (цифровые 
лаборатории) [3].    
Одним из компонентов обучающей цифровой лабораторной техники 
являются датчики рН и электропроводности. Целый ряд школ имеют в своѐм 
распоряжении цифровые лаборатории по химии, поэтому актуальной 
становится задача их внедрения в школьный химический и эколого-химический 
эксперимент [2].  
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В данной статье рассмотрена возможность использования датчиков рН и 
датчика электропроводности на уроках химии в школе при изучении как 
органической, так  и неорганической химии.   
В неорганической химии нами рассмотрена возможность использования 
датчика рН и датчика электропроводности при изучении растворов 
электролитов. Использование датчика электропроводности позволяет 
продемонстрировать зависимость электропроводности растворов (а, значит, и 
экспериментально подтвердить явление электролитической диссоциации) в 
зависимости от природы растворѐнного вещества (неэлектролит, сильный и 
слабый электролит). Датчик рН даѐт возможность не только различать 
растворы кислот и щелочей, но и показать различия в степени 
электролитической диссоциации слабых и сильных кислот. Датчик рН более 
эффективен, чем растворы индикаторов и при изучении темы «Гидролиз 
солей».  
На уроках органической химии датчик рН может быть эффективным 
средством при рассмотрении свойств аминокислот. Водные растворы 
аминокислот чаще всего имею среду близкую к нейтральной, тогда как 
растворы карбоновых кислот имеют кислую среду, растворы аминов – 
щелочную среду.  Использование, например, традиционных кислотно-основных 
индикаторов, метилового оранжевого и фенолфталеина, даѐт противоречивые 
результаты при исследовании раствора аминоуксусной кислоты. Раствор 
аминоуксусной кислоты в присутствии фенолфталеина остаѐтся бесцветным, а 
в присутствии метилоранжа становится жѐлтым.  
Все представленные эксперименты по времени и трудозатратам 
сопоставимы со школьными традиционными демонстрационными опытами, 
что подтверждает надежду на широкое использование обучающей цифровой 
лабораторной техники на уроках химии. 
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